















Some Preliminary Considerations Concerning the Level of Awareness Regarding Non-
Profit Organizations among University Students Majoring in Economics and Management




 Using a survey of Japanese university students majoring in economics and management, this 
study seeks to examine studentsʼ information sources, awareness levels, and perceptions about 
non-profit organizations　(NPOs). The study uses survey results to provide suggestions for future 
curriculums at universities on NPO management and to contribute toward collaborations between 
universities and NPOs. The results indicate the necessity of raising student awareness about NPOs 
through NPO management-related education at universities and university–NPO collaborations. 
This entails helping students acquire fundamental knowledge on NPOs and stimulating their interest 
and concern on how and in what forms NPOs engage in business activities.
Keywords: non-profit organization(NPO), university students majoring in economics and 
management, NPO management-related education in universities, collaborations between 
universities and NPO
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回答率 37.9％ 17.5％ 3.9％ 4.9％ 3.9％ 0.0％ 2.9％ 35.0％ 1.0％
回答数 39 18 4 5 4 0 3 36 1
１・２年生女子学生
回答率 36.4％ 13.6％ 4.5％ 0.0％ 4.5％ 0.0％ 0.0％ 54.5％ 0.0％
回答数 8 3 1 0 1 0 0 12 0
３・４年生以上女子学生
回答率 38.5％ 30.8％ 0.0％ 15.4％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 38.5％ 0.0％
回答数 5 4 0 2 0 0 0 5 0
１・２年生男子学生
回答率 48.9％ 17.8％ 4.4％ 6.7％ 6.7％ 0.0％ 2.2％ 31.1％ 2.2％
回答数 22 8 2 3 3 0 1 14 1
３・４年生以上男子学生
回答率 15.8％ 15.8％ 5.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 10.5％ 21.1％ 0.0％




















































P O」とキーワードが出てくことから、私の意見としては良い N P O と悪い N P O があるか
らどちらでもないです。
名前を知っているが、何をしているか正直分からない。
N P O 自体よく分かっていないから、どちらでもないと答えました。
N P O という言葉だけ知っている。
非営利組織ということだけで、あまり知らないからイメージがわかない。
名前だけしか知らないから。
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